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Les nostres col·laboracions
L'ànima de la multitud
La psicologia de les multituds ha es
tat objecte, de la més reculada antigüe-
lat ençà, d'estudis i comentaris encami¬
nats a establir la valor o ei sentit de
l'ànima col·lectiva de la massa, la qual,
i segona una coincidència unànime,
tindria, més que un esperit, una mena
de super-ànima, que no és la equiva¬
lència de la suma de les ànimes col'lec-
lives quo formen la multitud.
Així, doncs, en allò que coneixem per
esperit de la massa o ànima de les mul¬
tituds, solament hi hem de veure una
interpretació donada a les característi¬
ques que presenta una gernació, no mai
la suma de les valors individuals de les
ànimes que la composen, perquè aques¬
ta suma sempre és negativa. La massa,
la multitud s'ajusta sempre a un expo¬
nent, a una modalitat.—fúria, odi, exal-
tament, sentimentalisme—que obra com
un poder de suggestió sota la influència
del qual no caben reserves ni matisEOS.
L'individu que és superior al nivell de
l'ànima de la multitud, si vol barrejar-
s'bi, experimenta una reacció idèntica:
un moviment instintiu de protesta, de
disconformitat. Sota la influència de
semblant reacció, pot isolar-se, inhibir-
se i en aquest cas no es confon amb la
massa; o deixar caure damunt et seu es¬
perit la i osa dels convencionalismes i
amb la renúncia de les pròpies convic¬
cions donar-se ai correm que l'arrosse¬
garà. La seva personalitat es desfà, pas¬
sa a ésser un àtom o una molècula de
la massa anònima.
Això dóna raó de la migradesa i de
la semblança que solen revestir aquests
grans allaus que representen l'esperit
de les masses quan actuen com una
força damunt un país. Ja hem dit que
et principi gairebé sempre és idèntic:
un corrent sentimental, un esclat d'odi,
de fúria, un sentit de poder, de força,
d'impunisme. Algunes vegades el mò¬
bil que les mou és noble, generós; però |
gairebé sempre allò que les somou de
Boca-rel són els tèrbols sentiments d'odi,
de venjança, de rancúnia.
Qui es fiaria massa d'un exaltament
popular, de l'engrescament del rant
de la multitud? Qui li degui el pedestal
i la glòria tingui per ben cert que en
serà víctima. Els efectes teatrals, l'ímpe¬
tu primari, les solucions ràpides i vul¬
gars—ideals de les masses—no solen
agermanar-se amb les exigències de la
realitat ni amb els èxits consolidats i
definitius ni amb els actes de govern
conscient i responsable.
£1 públic exalça fàcilment tot allò que
és aparatós, qne és fals, que és mentida.
L'enlluerna el barnis i la purpurina
l'encisa. L'entusiasma, la brillantor dels
instruments de les xarangues militars,
dels galons, de les banderes, dels uni¬
formes |i, encara més, l'estridència me¬
tàl·lica de les maixes bèliques. Per això
fnmté s'ha dit de la multitud que és
éssencialment femenina per deixar-se
subjugar per tot allò que és llampant.
Com també li ha merescut el mateix
qualificatiu la seva versalitat, la seva
inconstància.
Res d'estrany, doncs, que les indivi¬
dualitats fortes, acusades, es mantinguin
per damunt de l'esperit de les masses;
res d'estrany que no vulguin barrejar-
s'hi. L'acció de les individualitats pres¬
tigioses, dels caràcters i els tempera¬
ments de relleu gairebé sempre han to¬
pat amb la massa per la senzilla raó que
II eren superiors. El pi'jor perill per
l'individu és la por que senti per aques¬
ta topada inevitable amb la multitud.
L'amic de l'èxit fàcil, el que cobeja una
glòria ràpida, no sols evita semblant
contingència ans encara cuita a posar-
se ai nivell de la multitud. Cobejós de
veure's exaltat, corre a adular de la ma¬
nera més vil la multitud, per fer-la ser¬
vir d'eseambeli a les seves ambicions.
L'afany de voler-se congriar el favor
de la multitud, la cobejança dels aplau¬
diments delirants de les gernacions, és
el que dóna una influència tan gran,
tan forta a això que coneixem per i'Imi-
ma de la massa. L'ànima de la multitud,
l'esperit de la massa en eí, no ens es¬
panta tant, amb fot i els desencerts que
pugui cometre, que per alguna cosa
sabem que és femenina i per tant ver¬
sàtil, com ens espanta is sotmissió que
li presten els que se'n serveixen amb
baixes finalitats.
Tenint en compte això i recordant el
que s'ha dit a l'entorn d'aquest tema,
aquell que observi les evolucions i les
giragonses dels personatges que, àdhuc
trepitjant pròpies conviccions, intel·li¬
gència i sensatesa, es posen al nivell de
la massa per tenir assegurat l'aplaudi¬
ment, no podran menys que sentir-ne
la repugnància.
No vol dir això que reneguem de les
masses, però tampoc vol dir que calgui
ajupir-se als seus peus. Fet i fet, ajupir-
se als peus de les masses és admetre'n
la dictadura i la democràcia autèntica
no vol dir mai la dictadura ni l'imposi¬
ció d'una majoria sinó la llibertat de
l'individu i la llibertat de les seleccions





Es troba de venda en ets llocs següents:
Lltbrerta Minerva . Barcelona, 13
Trta t Tarragó . . Rambla, 28
Utbrería H. Abadal. Riera, 48
Lltbrerta Catòlica . Santa Maria, 10
Utbrerla lluro. . . RUra.40
El senyor Lerroux i les bruixes
Hi ha dies, pd què es veu, que a Madrid l'actualitat políti¬
ca resalta poc animada i no es troben temes aprofitables per al
comentari. Els periodistes encarregats de portar a les respecti¬
ves redaccions noticies sensacionals han d'anar d'un cantó a
l'altre amb un pam de llengua fora per a caçar al vol un fet o
una paraula que tingui un xic de color sensacional. En dies com
aquests s'agafen al primer que troben i després en fan un gran
plat que serveixen als lectors amb tota mena de detalls. Esgotat
el tema de la crisi i passada la greu tempesta de Casas Viejas el Parla¬
ment ha pres un aire ensopit que no eixiribeixen les •boutades» més o
menys feréstegues dels senglars de torn i s'ha iniciat l'assaig de les de¬
claracions. Per ara el polític que amb major assiduïtat complau els re¬
pòrters és el senyor Lerroux. President de l'Associació de la Premsa ma¬
drilenya deu tenir compassió dels seus companys i cada dia els dedica un
discurs ple de projectes i anècdotes. Tot el que calla al saló de sessions
ho diu als passadissos i després ho reprodueixen alguns diaris. N'hi ha,
però, que ja s'han cansat del verbalisme lerrouxià i ni en fan esment.
Desagraïts que són.
Les darreres declaracions del cap radical són sumameut curioses.
Resulta que el senyor Lerroux té tractes amb bruixes. Millor dit amb un
bruixot que li ha fet unes prediccions no gaire satisfactòries. És com si
un dia el •caudillo* hagués anat a fer-se tirar fes cartes per a saber si hi
ha algun •moreno» que es mori per la seva persona. Segons ha explicat
un vident italià de cognom Ferrara li ha examinat les ratlles de la mà i
li ha dit entre altres coses que es moriria d'un antrax, que aniria a la
presó—no va dir si abans o després de mort—que seria President del
Consell de Ministres entre març i juliol, que aquest excés de treball li
produiria una depressió molt gran i quedaria ximple.
El senyor Lerroux es recolza en els fets passats per a dpduir que el
bruixot encertarà la data aproximada en que ell governarà Espanya Ha
tingut un antrax, ha estat a la presó. Hem acabat el març, però, i no hi
ha senyals de crisi. Don Alejandro és molt confiat i espera. Fins el juliol
no passa el temps marcat pel vident i poden posar-se les coses molt dife¬
rents. Ara el que no creu és tornar se ximple a causa de l'excés de treball
que la direcció del Govern li portarà. Evidentment: en aquest punt la
profecia falla. Jo tampoc hi crec. No sabem quin concepte tindrà del brui¬
xot el senyor Azaña.
Marçal
NOTES DEL MUNICIPI
Altra sessió interrompuda en començar-la
La presentació dels «Administratius» provoca la repetició
dels incidents d'altres dijous. Una bona part del públic
queda estacionat davant l'Ajuntament esperant la sortida
d'aquells, fins que al cap d'una hora i mitja foren
dispersats per la guàrdia civil
Altra vegada hem de lamentar la re¬
petició dels incidents que vénen pro¬
duint-se cada vegada que els regidors
cadmínistratius» es disposen a seure
a's seus escons del Municipi. Ahir, pe¬
rò, tingueren un desenllaç diferent de's
altres dijous. Si cada vegada era dolo¬
rós contemplar aquells incidents, ahir
encara ho fou més, per haver tingut
d'intervenir la força pública. Veritable¬
ment, tot plegat, és prou sensible.
Malgrat no haver circulat aquesta
setmana cap full per l'estil dels que fo¬
ren profusament repartits l'anterior, a
mida que s'acostava l'hora de la sessió
el lloc destinat a públic anava omplint-
se, si bé no amb tan de número com
en la sessió passada. La curiositat per
si tornarien o no els «administratius»
no era pas minvada. Al contrari, la
preEència de tot aquell públic feia su¬
posar que era pressentida...
A un quart tocat de deu, entren al
saló de sessions l'Alcalde i els senyors
Esteve, Comes, Torres, Angles, Barba¬
rá, Puigvert, Rabat, Cantó i Recoder.
(Ei senyor Rossetti s'atura un moment
en i'avant-sais).
El Secretari comença la lectura de
l'acta... que no havia pas d'acabar!
Al cap d'una estoneta apareixen al
saló els senyors Pradera, Monserrat.
Viayna i Recoder ü- M.). En ei públic
es produeixen forts rumors i s'ou algú-
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U. S. A. de Calíüunya
Secció de Productes Hortícoles Primerencs
A^ricultorss
Us interessa saber la situació de l'exportació de patates primerenques?
Voleu eníerar-vos de l'actuació de la Junta Reguladora de Contingents
i dels treballs fets per a demanar el control de regulació a favor dels
Productors?
Assistiu a l'Assemblea que es celebrarà el dia 2 d'abril en el
Clavé Palace de Mataró i a les onze del matí.
Gran Míting
Pro - llibertat d'ensenyament
tindrà lloc el dia 2 d'abril de 1933,
del matí, en el «Cinema Gayarre>
ORADORS:
a tres quarts d'onze
na frase despectiva. Immediatament |
l'Alcalde abandona la presidència i surt |
del saló acompanyat de tots els regi* |
dors de les minories federal i socialis- |
ta.
El Secretari, que ha estroncat la lec- !
tura de facta, ofereix al senyor Reco¬
der d'Acció Catalana la presidència.
{més rumors) Aquest declina ocupar-la
rati6oant-se en el que digué en altra |
i
ocasió semblant el senyor Rabat, de
que la seva minoria estant a l'oposició
no volia seure's en aquell lloc, i que
per tant se n'anaven també de la sessió |
però no del Municipi, (surten també '
els tres d'Acció Catalana. !
Llavors el senyor Monscrral pregun- |
ta al Secretari què han de fer, contes* j
tant aquest que sanse presidència no- í
pot celebrar-se sessió. Acte seguit re- !
cull els papers i també marxa. Els que |
queden es miren entre si i el segueixen. )
Mentrestant el públic ha començat a i
moure atdarui's. En el transcurs de }
aquestes curtes inteivencions i en aquests :
moments es senten imprecacions de to- ■
ta mena. Les paraules «monàrquics», '
«feixistes» i d'altres per feslil es repe¬
teixen infinitat de vegades. Una bona !
part del públic vol veure a l'Alcalde i í
es dirigeixen cap et seu despa'x en mas- \
sa, essent però continguts amb penes i ■
treballs pels agu'ziis. La xerrameca va :
en augment. Els comentaris pugen un >
xic de tó. Al cap d'una estona veiem '
sortir a i'Alcitde i com parla amb ets
capdavanters del grup. No sabem què
deurien discutir, però ei cas fou que ai | ygjgn .gç a moiss que cansats d'estar I de senyoAbril, e! primer Tinent d'Ai
cap d una bella estona kOt ei públic ja j aturats es pass?)-ven La vorera del tros calde senyor Esteve, que no s'íisvia mo
era al carrer. L'Alcalde sortia algun cop i l'Ajuntament era la menys I
al carrer i àdhuc conversava amb algun | ^
grup. Els regidors socialistes i federals | tcntmení el Capità de la Quàrd.a Ovil. ¡
anaren sortint mentre davant l'Ajunta- ^ ,ocar les onze. bastants curiosos.
I cansats d'esperar se n'anaren a dormir. 1
Î AHÍ restava, però, encara, una bona j
i i
j part de públic, fins que al punt d'un ]
j quart de do ze, sortiren del carrer de ,
I Saní Josep, 11 guàrdies civils armats j
I que dispersaren ràpidament els grups,
I amb els consegüents ensurts, xisclets !
'
d'a'gunes dones, i corredisses a dojo. »
1 Aquesta aparició i actuació de ta força ;
I pública provocà e's consegüents co- ;
? i
I menlaris. |
j Durant una bella estona uns guàrdies
I s'arrengleraren davant l'Ajuntament i
; eia altres privaren el trànzil per afí ;
I Al csp d'una esioneta sortiren de Ca- |
I sa de Sa Ciutat els «administratius» se- t
í nyors Pradera, Mo.iserrat, j. M. Reco- f
I der, Viayna i Masriera. Moments més j
tard abandonaven la Casa Gran l'Atcal- |
Angela Matas
de «Cívica Femenina».
Ferran de Sagarra i de Castellarnau
Regidor de Barcelona.
Joaquim Maria de Nadal
del Comitè Central d'Acció Catòlica.
Manuel Carrasco i Formiguera
Diputat a les Constituents.
Per invitacions dirigir-se a ¡es entitats organitzadores: Acció Catò¬
lica, Cívica Femenina, Associació de Pares de Família, Circol Catòlic
d'Obrers. Fòment Mataroní, Federació de Joves Cristians de Catalunya
ment s'hi hsvien estacionat tot el pú¬
blic que hi havia dalt i una bona quan¬
titat de transeünts i curiosos, a'guas
sembla amb ei propòsit de manifestar-
se contra els regidors «administratius»
quan aquests sortissin. Altress re¬
gidors es quedaren conversant per allí
la vora.
Davant aquesta actitud, els regidors
«administratius» desistiren de sortir ai
carrer. Els Ires regidors d'Acció Catala¬
na i el senyor Vicents Esteve, del Cen¬
tre Republicà Federal, tampoc es mo¬
gueren. L'Alcalde continuava al seu lloc
i de tant en tant veiérem com conferen¬
ciava amb el Capità de la Guàrdia Civil
i el Cap de Vigilància.
Passava el temps i el públic no mar¬
xava, cngroixint-se molt poc més i
gul d'afí, i els regidors d'Acció Catala¬
na que s'havien quedat amb ells, se¬
nyors Recoder, Cantó i Rabat.
Així acabà tot l'enrenou. Sortosament
no s'higué de plànyer cap desgràcia.
Altrament el confl cíe municipal que¬




PROGftAMA SONOR — —
pels dies 1 i 2 de març de 1933
La grandiosa producció que obtingué en la seva estrena en «Cinema
Urquinaona» el més gran èxit de la temporada.
GRAND HOTEL
Mai, fins avui, s'havia pogut presentar un film amb un conjunt de tanbrillant execució. Es el film que sintetitza tota la perfeeció i reuneix als
artistes del segle: C. GARBO, J. GRAWFORD, J. BARRl-MORE, W. REEY, L. BARRIMORE. L. STONE i J. HERHOLT.
Presentació de la comèdia vodevillesca d'un gust excel·lent
EL COLLAR
La grandiosa cinta pels reis de la rialla Laurel-Hardy.
En cada puerto un terror
Completarà el programa l'interessant Reportatge «Metro».
Madera perdida en el Océano
Aquesta Empresa sense reparar en esforços ha acordat mantenir els
3PREUS I>E COSTU2V\
TEATRE BOSC
Dissabte,! i Diuinege, 2 abril 1933 - 9 nit i 4 tarda
Lewf Wine
Pesentael meravellós espectacle de
min!.)
AMERICAN - ESPANYOL
dels que formen part
25 ARTISTES IIITEIIEIONALS - 8 COMTS
ZEPPELIN GIRLS
Formoses 1 distlooiiies Seoyoreles
Projecció de l'interessant film UFA
PANIC
Diumenge de ií a 1 es despatxaran locali-




Que diumenge vinent l'IIuro estrena¬
rà gerseis nous, essent natural amb els
mateixos colors, però distribuïts com
el gersei de! Centre d'Esports de Saba¬
dell.
—Que els jugadors de I lluro, mal¬
grat no poder presentar l'equip com¬
plert, car sembla segur que faltaran
Nivaa i Valls, tenen un especialíssim
interès en demostrar al Granollers que
I el darrer partit jugat amb ell no el tne-
I reixíen perdre.
1 — Que sobretot això, els que més h n
de donar crèdit són els davanters, puix
a Terrassa estigueren bastant apàtics i
covards, principalment Climent, que
com és sabut diumenge no jugarà.
— Que els dos equips de basquetbol
de J'liuro estan d'aliò més engrescats
per a procurar batre diumenge que vé
a l'Espanyol, mentre no topin amb un
arbitra'ge perjudicial o bé amb una
dissortada actuació.
— Que la Junta de 1*1 uro està molt
interessada en reforçar el seu segon




Camp de l'IIuro E. C.
Granollers-lluro,
; el gran partit de diumenge
i De molta anys ençà n'és l'equip del
i Granollers un dels conjunts que més
interès desperta a Mataró en les seves
■ visites de Campionat, per resultar dels
I careigs amb !'l uro uns grans encontres
1 els quals es recorden amb fruició per
I psri de í'afició Iota.
I Aquest any el partit Granollers l'uro
I ve augmentant en interès pel fet d'ésser
I els dos equips que disputaren la gran
< Final de la Segona Categoria Preferent
I a Terrassa i que com molt bé recorden
I els nostres aficionats guanyà el Club de
i Granollers per la mínima diferència de
I tres gols a dos després de la pròrroga
í reglamentària de trenta minuts, sense
I deixar d'oposar els jugadors ilurencs
l una ferma resistència.
Ei Consell Directiu de l'IIuro amb
molt bon encert aprofilcnl la vinguda
del Granollers, Campió de la Segona
Categoria, ha organilzat per aquest dia
l'homenatge als jugadors ilurencs que
amb tant d'entusiasme vénen defensant
el Club com ho prova els brillants re*
sultais assolits, primer en el Campionat
del Val'ès, després en el Torneig de
Classificació i ara en el tot just comen¬
çat Torneig de Promoció.
Ei programa per al diumenge vinent
serà: matí, a les deu, partit de futbol
entre el primer equip del C. D. Saluf
de Badalona i el Reserva de l'IIuro; és
de notar que en l'equip ílurenc hi figu¬
rarà algun nou element. Tarda, a des
quarts de tres, partit de futbol entre els
equips locals Penya Estrella i Penya
Canaletas que es disputaran la formosa
Copa Mataró i per últim, a les quatre i
deu, el partit de la màxima emoció Ora-
nollers-Iluro del Torneig de Promo¬
ció.—Apa.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
0IARI DE MATARÓ
TAssemblea de la Secció de Productes Borticoles
Prifflereocs de la U. S. Â. de Catalunya
Diumenge, 2 d'abril, al Clavé Palace
ORDRE DEL DIA:
En Carles Jordà, President de la
Unió de Sindicats Agrícoles de Ca¬
talunya, obrirà l'acte.
Lectura i aprovació de l'acta ante¬
rior.
En Pere Cabot Puig, president de
la Secció, donarà compte de la ges¬
tió del Comitè durant l'any.
Proclamació del Comitè.
En Ferran Zulueta, president de la
Mútua d'Accidents de ia U. S. A., do¬
narà compte de la marxa de la matei¬
xa.
En Ramon Nublóla, director de
Paobsia, parlarà sobre la importància
de ia premsa agrària.
En Ramon Vidal, president del Co¬
mitè de Cereals.
En Jaume Albareda, president del
Comitè de Fruites.
En Faustí Simó, president del Co¬
mitè del Vi.
En Josep Camps, president del .Co¬
mitè de Ramaderia.
En Pere Cabot, presentarà i defen¬
sarà les conclusions que deu discutir
i aprovar l'Assemblea.
En Carles Jordà, president del Co¬
mitè de l'Oli i de la U. S. A. clourà
l'acte.
Per assistir a aquest acte, han estat
invitades les autoritats.
Per al bon ordre de l'acte el Comitè
prega que els assistents tinguin en
compte la distribució de llocs que se¬
rà com segueix:
Escenari; Presidència, Autoritats,
Comitè de ia Secció i Delegats del
Consell Directiu de la U. S. A. de
Catalunya.
Files 1, 2 i 3 de platea: Delegats.
Els socis podran ocupar indistinta¬
ment les butaques de platea a seguir
de les destinades als Delegats i les
del primer i segon pis.
Les llotges queden reservades per
les Directives dels Sindicats Agríco¬
les corresponent els següents núme¬
ros:
1, Alella; 2, Arenys de Mar; 3,
Arenys de Munt; 4, Argentona; 5.
Badalona; 6, Cabrera; 7, Cabrils; 8,
Caldes de Montbui; 9, Calella; 10,
Canet de Mar; 11, Dosrius; 12, Llo¬
ret de Mar; 13, Llavaneres (St. An¬
dreu). 14, Malgrat, El Progrès; 15,
Masnou; 16, Mataró; 17, Montornès;
18, Orrius; 19, Pineda; 20, Premià de
Mar; 21, St. Cebrià de Vallalta; 22,
Sant Feliu de Guixois; 23, St. Martí;
24, Sant Pol de Mar; 25, Teià; 26, Tia¬
na; 27, Tordera; 28, Vilassar de Mar.
Premsa: Ocuparà el lloc al peu





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Flgoeres, Girona, Granollers, Igoalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Boo, Banyoles, Mollerosa, Artesa del Segre, Agramont,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
U l! lart - IwM. li - BRI. EMimil <D
Mcitocicin cii cnseni vencimcíit corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en costòdla.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa; de 9 a I i de 3 a 5'50
CLAVÉ PALACE
CINBMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 1 i 2 d'abril de 1933
La producció Fox parlada en espanyol
I iltim® warén
sobre
per RAOUL ROULIEN i ROSITA MORENO
Amargo idilio
per CHARLES FARRELL i MADGE EVANS
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 31 de març 1033
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Sital dil aeh GT - TT
Islat da la mar: 1 — 2
L'ohiarvador: J. M. de Lianza
L'II'lustre Administració de la Miner¬
va de la Basílica de Santa Maria ha con-
Bat el penó de les processons de Dijous
i Divendres Sants i de Corpus, als se¬
nyors Domènec Monserrat i Recoder,
Josep Roure : Manén i Francesc d'A.
Spa i Tuñí.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «La Cartuja de Sevilla». Bar¬
res i jocs de fantasia per storts i cortí-
natges «La Cartuja de Sevilla».
Amb les inicials C. N. T. i F. I. T„ la
Federació Local de la Comissió de De¬
fensa Econòmica ha convocat per a
aquest vespre, a les nou, un míting en
el Cinema Qayarre per protestar dels
abusos dels propietaris i per recaptar el
rebaix de lloguers. Hi parlaran Manuel
Salvador, Santiago Bilbao, Pere Jul i
Artur Parera, Presidirà Jacinte Corrales.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
IMPREMTA MINERVA
Colors a I'oli 1 a Taiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
BARCELONA, 13
Noticies de darrere liera
Informació de l'Agóncia Pabra per conleróncle» leiefóni<iuea
Barcelona
330 tarda
Serve! meteorològic de Catalunya
Siinació general atmosfèrica d'Euro-
P> a les set hores del dia 31 de març
de 1933:
L'anticicló de l'Atlàntic ha avançat
a Europa trobant'se avui el seu cen-
Ire de màxima pressió al golf de Bis-
ciia.
El temps en general és bó, però de-
Wt a establir-se vents del Nord a Fran-
î* i Península Ibèrica s'inicia un règim
lívorable per a la formació de turbona-
des locals.
Les baixes pressions estan situades al I
Nord d'Europa produint temps varia¬
ble des de les Illes Britàniques fins Es-
candínàvia.
Per l'Europa Central domina temps
nilvol 1 boirós amb algunes plovisques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la meitat costanera domina cel ^
niivol i boirós; en canvi per Lleida i Pi-
reneu el cel està serè.
Els vents en general són fluixos per
l'interior i moderats del Noroest o Nord
per la costa.
En les darreres 24 hores es registra- ■
ren ruixats 1 algunes tempestes a tot el
Nord del país, des del Priorat fins al
Pireneu i Girona.
EI gruix de neu a Núria és de 20 cen¬
tímetres i la temperatura mínima de ze¬
ro graus.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió ai nivell de la mar. 766.6 m/m
Temperatura actual . . . 12.5 graus
Humitat relativa .... 70 per 100
Vent del Nordest: 1 qui), per hora.
Visibilitat horitzontal en promedi 1
quilòmetre.
Estat del cel: 7/10 coberts d'Acu.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 19.1 graus
Id. mínima . . 10.3 id.
Recorregut del vent . 86 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 8 b. 45 m.
EI traspàs dels serveis
d'Ordre Públic
El senyor Selves parlant amb els pe¬
riodistes ha manifestat que amb el sots-
secretari del ministre de Governació
de la República havia tractat de la re¬
dacció del decret i reglament per a la
constitució de la Junta de Seguretat que
havia de dirigir els serveis d'Ordre
Públic.
4 DIARI DE MATARÓ
Per a angmentar la vigilància
a Barcelona
El gpvcrnedor ht manifestât que ha¬
via rebtrt un despatx del direclor gene¬
ral de Seguretat, comunicant-li que per
cobrir la plantilla enviava 1 comissari,
3 inspectors i 25 agents de vigilància.
Troballa de bombes
Al Passatge Roqué, uns nois que ju¬
gaven han trobat tres bombes de forma
dC pinya, carregades.
Explosió en una bòbila
Aquesta matinada s'ha produït una
expiosió en una bòbUn del carrer de
Concepció Arenal, propietat de Josep
Milià.L'explosió ha produït molts danys
però sense desgràcies personals.
SaTcidi a bord d'umvafaceU
A l'arribada del vapor «Segre» pro¬
cedent de València, el capità ha presen¬
tat la denúncia de que durant la traves¬
sia s'ha suïcidat e! majordom Ramon
Iglesias, de 60 anys.
Detenció de dos timadors
A la Via Laietana la policia ha detin¬
gut dos individus que es dedicaven al
timo pel conegut procediment de les
misses.
Els dos timadors en é^ser detinguts
han protestat de la detenció motivant
una discussió entre ells i els agents,
cosa que ha cridat i'atenció dels trtii-
seunta eia quals s'han posat del costat
deia policia prenent-se els detinguts
pel compte amb l'intent de linxar-los. Si
no arriba a ésser la presència dels guàr¬
dies de Seguretat, que ha apaivagat els
ànims, els transeünts haurien fet a tros¬
sos als detinguts.
Detenció d'un atracador
Ha estat detingut un individu cone¬
gut pel «Nano», que hom suposa ésser
un dels autors de l'atracament efectuat
en un magatzem de palla i alfals del
carrer de Consell de Cent.
Detenció del cap dfuna banda
d'atracadors
També ha estat detingut on individu
de sobre nom «El negre», senyalat com
a cap d'una banda d'atracadors.
Estranger
J íatda
La-setmanadetrebaH de cinc dies
ais EE. UU.
WASHINGTON, 31.-La Comissió
Legislativa del Senat s'ha pronunciat a
favor de la setmana de treball de cinc
dia a raó de sis hores de tceball diaris,
amb la qual cosa es donaria ocupació
a sis milions d'obrers aturats.
Al mateix temps es concedeix un crè¬
dit de cinc milions de dòlars a favor
dels sense feina.
Botadura d'un creuer alemany
BERLÍN, 31.—Demà s'efectuarà la
botadura^iel creuer «B» segon de! ti¬
pus Deutschland.
La persecució contra els jueus
a Alemanya
BERLIN, 31.—El ministre de Justícia
prussià intenta una acció per tai de se¬
parar de l'administració de Justícia a
tots els jueus que hi estan ocupats.
KRLIN, 31.—Ei partit populista ba¬
varès ha aprovat el boicot decidit pels
nacional socialistes contra els jueus,
com a resposta a la campanya de difa¬
mació que han escampat els jueus per
l'estranger contra Alemanya.
BUENOS AIRES, 31.—No es celebrà
el moviment de protesta contra Ale¬
manya per la persecució de que són
objecte els jueus en aquell país. No
obstant tots els comerciants i tendes
períanyents a israelites tancaren llurs
portes.
PARIS, 31.-«Le Petit Parisien» creu
saber que el savi professor Einstein té
el propòsit de renunciar a la naciona¬
litat alemanya, com a proiesia a la per¬
secució de que són objecte sos ger¬
mans de raça per part dels hitlerians.
BERLIN, 31.—Obeint les ordres de
la superioritat tots els organismes oQ-
ciais acomiaden lis funcionaris jueus.
A més se senyalen nombrosos atemp¬
tats individuals en diferents localitats i
magatzems d'israelites que han estat sa-
quejats. Els nazis porten una campanya
d'excitació entre el pobie que ha dege¬
nerat en demostracions de vertader fu¬
ror popular contra els israelites, els
quals són presentats com els més terri¬
bles enemics d'Alemanya i la causa de
la seva decadència. S'observa que entre
el baix poble alemany és on ara regna
més excitació contra els israelites.
Oreu situació a l'Uruguai
MONTEVIDEO, 31.-A conseqüèn¬
cia dels propòsits que té e! President
Terra d'anar a una revisió constitucio¬
nal hi ha gran efervescència política a
tot el país.
El Consell nacional uruguài acusa al
senyor Terra de voler instaurar una
dictadura i en la sessió d'avui es dema¬
narà que sia destituït de la Presidència.
Es tem una topada entre ambdós bàn¬
dols, en que està dividida l'opinió.
El nacionalisme hindú
CALCUTTA, 31.—La policia ha de¬
tingut en la nit passada a 90 delegats
que havien arribat de províncies, per a
assistir a ta sessió anual del Congrés
pan hindú la celebració del qual ha es¬
tat prohibida. El cap nacionalista Mala-
viya, que havia estat elegit President de
dit Congrés, figura entre els detinguts.
De comandant de l'«Emden»
a general colombià
RIO JANEIRO, 31.—El diari «A Noi-
te» diu saber que el mariscal Sucre que
mena el cos expedicionari colombià
contra el Perú, no és altre que l'antic
comandant de l'«Emden», l'alemany
Richter.
La detenció dels enginyers anglesos
LONDRES, 31.—Se sap de bon ori¬
gen que l'ambaixador britànic a Mos¬
cou ha estat cridat a Londres per tal de
informar al Qovern de la situació crea¬
da amb motiu de la detenció de varis
enginyers anglesos acusats de sabotat¬
ge a les instal·lacions soviètiques per la
0. P. U.
El Paraguai desitja la pau
ASUNCION, 31.— El govern para-
guai declara no haver rebut fins al mo¬
ment cap proposició de pau del Comi¬
tè de Neutrals. No obstant, el ministre
de la Guerra ha declarat que espera
que l'esmentada gestió de les potències




Hi trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per a cele¬
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació completa dels esdeve¬
niments esportius més rellevants, amb
la corresponent ressenya-comentari de




Míting socialista a Còrdova
Marxaran demà, acompanyant al mi¬
nistre d'Obres Públiques, que ha de
donar un míting socialista a Còrdova,
nombrosos diputats de l'esmentat Par¬
tit.
Dels fets del 10 d'agost
En la nit passada s'ha observat algun
moviment a la Direcció General de Se¬
guretat on foren portades set persones
entre ejies dos militars, de les que gau¬
dien llibertat provisional. Es creu que
per disposició de l'Audiència han tor¬
nat a ésser detingudes Els civils passa¬
ren a la Presó i els militars foren tras¬
lladats a Guadalajara.
Tots ells estan complicats en l'alça¬
ment monàrquic de! 10 d'agost.
Ahir fou posat en llibertat l'ex-baró
de Mora, també complicat en els fets
del mes d'agost últim.
Les eleccions
a ia província de Madrid
Pel que afecta a la província de Ma¬
drid s'efectuaran eleccions a 57 Ajunta¬
ments i s'hauran d'elegir 682 regidors.
Desordres a Càdiç
CÀDIÇ.—Ahir, a les vuit de la nit,
un grup de malfactors capitanejats per
un negre es dedicà a recórrer els esta¬
bliments dels barris populars. En pas¬
sar davant de la presó i com que no es
varen dissoldre, eis sentinelles feren va¬
ris dispars i eis del grup contestaren
engegant alguns trets.
Es practicaren sis detencions. Més
tard, els esmentats elements es dedica¬
ren a disparar trets aïllats; va resultar
ferit uh vianant davant del mateix hos¬
pital Mors.
Vaga de la fam
ALGECIRES.—Els presos han iniciat
la vaga de la fam com a protesta contra
les males condicions higièniques de la
presó i la carència d'enfermeria, on no




El Consell de Ministres s'ha reunit al
Ministeri de la Guerra a dos quarts de
dotze,
A l'entrada els periodistes hsn pre¬
guntat al ministre d'Estat si era certa la
informació d'alguns diaris donant
compte que l'ambaixador d'Alemanya
havia protestat de la campanya portada
a cap per determinada premsa. El se¬
nyor Ziilueta ho ha desmentit.
A la sortida els periodistes han inter¬
rogat al senyor Aziña qui ha dit que en
el Consell no s'havia tractat de política.
Efectivament, la nota oficiosa dóna a
entendre que en el Consell solament
s'ha tractat de qüestions purament de
tràmit.
L'estada pe Vandervelde
Acabat el Consell han marxat a Alca¬
là d'Henares els senyors Aztña, de los
Rios, Besteiro i l'exministre d'Estat bel¬
ga, senyor Vandervelde.
Els excursionistes dinaran a Alcalà i
després visitaran l'Arxiu, la Biblioteca
i els monuments.
La reunió de minories
parlamentàries
Avui, a un quart d'una de la tarda, a
la secció cinquena del Congrés, s'han
reunit els representants de les minories
Federal, Progressista, Radical, Esquer-
ra Parlamentària, Independents i Con-
servadora.
A la sortida de la reunió han mani-
festat que havien redactat una nota la
qual havien de sometre a l'aprovació
dels membres de totes les minories re¬
unides. Una vegada complert aquest
requisit, la noia serà entregada al se-
nyor Besteiro.
Han dit també que de l'esmentada
noia no en seria facilitada còpia a la
Premsa fins que estigués en poder del
president de les Corts.
Reunió d'altres minories
També s'han reunit les minories
Agrària i Vasco-Navarresa. L'objecte de
la reunió ha estat el de prosseguir l'es¬
tudi del projecte de llei de Confessions
i Congregacions Religioses.
Eis reunits han continuat l'estudi fins
a l'article 23.
Dimissions retirades
A la sessió de l'Ajuntament els regi¬
dors socialistes han retirat la dimissió
de llurs càrrecs que tenien presentada.
Secció Bnatsciera
Cotitzacteui de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de








Dòlars .... ... 1188





Amtrtltsable S^/e. .... 0000
id. 5»/,. .... 90-25
i§»rd , 35'95
Alasant . . . , , . . , . 29-60
Ford........ 14300
Espl^ssins. , , . . . 12850
Montserrat 45'25
Pa r»Hs •4-75
P. C. Transversal 37'25
Tramvies ordinaris. . . . 42'00
CslonfttI . . . , 40'50
Gas i Electricitàt 87'50
Mines Rif 41'50
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
bALA Ut LCLIUKA







Llibres de nois. 5C9
Generals . . . 23
Filosofia . . . 13
Religió . . . ■ 7
Ciències socials . 10
Filologia. . . . 3
Ciències pures. 7
Ciències aplicades. 30
Belles Arts . . • 28
Literatura. . . • 175
Història Geografia. 31
Total. . 836
Lectors de revistes: 70
Volums catalogats: 6.158
I f raasB Iran. , ,
lelgneí er, . ,
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I Qeltrâ.
Corresponsal del Banc d'Espaaya a Mataró 1 Vllaaova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":Deaomtaació Caaa Central Capital
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AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesa Macii, 6 - Aparta!, 5 - Telèfon 8 i 305
Ignal cms les restants Dependèndes dsl Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions ds
Banca 1 Borsa, descompta ds cupons, obsrtura ds crèdits, etc., etc.Hores d'oiisinat Os 9 a 13 i ds IS a 17 liorsa i—t Dissabtes ds 9 a I
Notes Religioses
Dissabte: Ssnta Teodora, air., i Sant
Venanci, b. I tnr.— Dejuni.
quaranta hores
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi dels difunts de la família An- ¡
giida; a les 6 del malí, exposició; a Íes
g, missa solemne de Quaranta Hores;
vespre, a les 6, trisígi. Completes can-
fades per la Rnda. Comunitat alterna¬
des amb el poble, Te-Deum benedicció
i reserva.
Basílica parroqaïal de Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Ai matí, a les 7, rae-
dibició; a dos quarts de 8, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canta¬
da. Ai vespre, a les 7, rosari, Via-Crucis j
a la capella dels Dolors i mes de Sant !
Josep.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbalina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Verge de Montserrat.
Pürròffaïa de Smí loan i Saní jimep.
Tots els dies feiners, missa cada ml -
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a |
les 8 del mau' amb missa i a les 7 del 1
vespre. |
Demà, a un quart de 8, començament |
del Septenari a la Verge dels Dolors; t
seguidament Corona Carmelitana. Con¬
fessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna.— Demà
misses a dos quarts de 7, en l'altar de
l'Escola Pia i a les 7, en l'altar de Santa
Rita, en sufragi de D. Francisco Casas
(a, C. s). Tarda, a un quart de cinc,
caní de les Lletanies i Salve a la Verge
per Iotes les Seccions del Col·legi.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
[ Les solemnitats dels Dies Sants
i Les «Set Paraules» a la parroquial
I de Sant Josep
La comissió organitzadora de la so¬
lemne funció de les Set Paraules que
I es celebrarà a la parroquial de Sant Jo-
I sep el dia del Divendres Sant, ha en-
I carregat eis sermons a l'eloqüent ora¬
dor sagrat M. 11 lire. Dr. Ramon Esperi,
Pvre., canonge de la Seu de Solsona.
I No cal dir que aquest acte tindrà una
- gran importància, principalment per la
solemnitat amb que estarà revestida
després per ésser la primera vegada
que es celebra en aquella església.
S'estan imprimint uns magnífics re¬
cordatoris de la festa que seran repar¬
tits entre els fidels assistents.
laMDraautai Mlaatnrm.—Matan*
De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
lau, 25): Oberta els dies feiners del di-
lluns al divendres, de 1 a 10 deia nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a ¡del mailt de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectora: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ümpliaclont loloSrállana
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anlsfals
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZREGÁS F. Oalan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
MAÍC/J ABNÚS R, Mendtzdbal, 62 ■ Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
• B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
«S. A. ÁRNÚ3 GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
caltfcrcrici
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carriaiilcf
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariant
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
Cai·icdls
escoles pies Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
_ Carders
UJUA D'ANTONIXIMENES Sant Antoni, 22specialitat en cordills per indústries. Teixits de iutc
^'ESCRIURE St. Francesc P., 16eu ara, obres, actes î tota mena de documents
^enllsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
^ Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
randes
PONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró




RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, m
Construccions I reperacions
Mefdcs
}R. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
MIQUEL JUNQUERAS , , .
M. Cinto Verdaguër> 12 ' — Sucursal: SáfñFBe'net, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 - Telèfon 55
fdficrics
¡oAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH ■■"""" Lepant,23
Projectes i presupostos
darafdes
BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratu'it. Cotxes d'ocasió — Tel. 534
Berparif icrics
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
mprciBiet
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Telèfon 37 LLINÀS Malalties de la pell í sang
)ta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 1 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Noblei
BBNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Td.2St
Construcció i restauració de tota mena de mobles
notos I cicles
E. CATALA Upant,del45al49-Tel.34S
Reparacions - Agència Terrot
Oblcclcs per a rcpal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MeadlzàbaI,S3
Gust i economia
OCBlISiCS
DR. R. PERPINÂ Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrraancries
ARTUR CAPELL R. Mendtzdbal, 43, prat-
Especialitat en l'ondulació permanent
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28-Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaaaliiArla
PONT I COMP. ^ F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundlció de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cserlnrc
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncrccrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confecciona
C.45.4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot •— «On pane française»
sasfr«f




Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgOelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6
DIARI DE MATARÓ
UN COTXE 4'i cilindres
acaba de baíre a Monílery/
el rècord mundial de la categoria de 5 litres
corrent 16Ô bores a una mitja de 12,5'665 quilòmetres per hora.
Les proves han estat portades a cap per la
"YAC-OIL-COMPANY" propietària delj cotxe,
i controlades per lAUTOMOBlL CLUB DE FRANÇA
0
Per delaiUs 1 demostracions a la
Agència Oficial JOAN SOTERAS
OARATOE - LEPANT MATARÓ TELEFON 368
duran una
eternidadl
^•T» cualquier aparato - para cuaî-
guier tipo - existe una sustituta TELEFUNKEN
"-os establecimientos de radio
^TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró I Comarca
Riera, 47. - Mataró




Î; CUINA CASOLANA ::
Es compraria an baix
en lloc cèntric.
Per ofertes, escriure » Diari de Ma¬
taró cum. 2 9C 6.
Els Receptors a Superinductància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS - Tipus 830
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS m» FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 2 d'abril.—A Barcelona, per a visitar l'Ajuntament, Generalitat, Cen¬
tre Excursionista de Catalunya, Palau del Parlament i fàbrica del Vermut Mar¬
tini Rossi, Maternitat, Palau de Pcdralbes i Emissora Radio Barcelona.
Dies 14, 15,16 i 17.—A la Costa Brava, Rosselló, Cerdanya, Valls d An
dorra i Comarques d'Urgell i Cardener.
Per detalls, Antoni Macià, Àrgüelies, 22. " Mataró
Llegiu el
«Diari de Mataró»
